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Analizom važnijih meðunarodnih dokumenata o naèelima prostornog plani-
ranja i turizma istražuju se teorijska i pravna polazišta za ukljuèivanje proble-
matike turizma u prostorno planiranje. Postoje zajednièki ciljevi koji su prisut-
ni u veæini dokumenata te pojedinaèni ciljevi koji su tematski prisutni u pojedi-
nim dokumentima. Naglašava se potreba unaprjeðenja postojeæih i razvoja 
novih metoda prostornog planiranja kako bi se uskladili ciljevi suvremenoga 
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The analysis of the most important international documents on the principles 
of physical planning and tourism are exploring theoretical and legal standards 
for the inclusion of tourism in regional planning. There are common goals that 
are present in most documents and individual goals that are thematically out-
lined in individual documents. The need is emphasized to improve the existing 
and develop new methods of physical planning in order to reconcile the objec-
tives of contemporary social and economic development with the protection of 
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UVOD
INTRODUCTION
 Suvremeni trendovi planiranja turizma te-
melje se na multidisciplinarnom pristupu koji 
ukljuèuje i podruèje prostornog planiranja. 
Teoretska, struèna, etièka, pravna i znanstve-
na naèela prostornog planiranja, planiranja 
turizma i održivog razvoja definirana su na 
meðunarodnoj razini u brojnim dokumenti-
ma. Od posebne je važnosti preklapanje na-
vedenih tema, ponajprije zbog èinjenice da 
prostor kao turistièki resurs ima neprocjenji-
vu vrijednost i da se njegova zaštita, kao i 
unaprjeðenje, odreðuje primarno s prostor-
noplanerskog motrišta.
Cilj je ovoga rada analizom važnijih meðuna-
rodnih dokumenata o naèelima prostornog 
planiranja i turizma istražiti postojeæa teo-
rijska i pravna polazišta za ukljuèivanje pro-
blematike turizma u prostorno planiranje u 
svrhu unaprjeðenja prostornog planiranja 
turizma. Istražene su razlièite vrste meðuna-
rodnih dokumenata1 koji se odnose na pro-
storno planiranje i koji se odnose na plani-
ranje turizma. Pojedini dokumenti pokuša-
vaju uskladiti i dovesti u vezu oba oblika 
planiranja. Analizirani su takoðer meðuna-
rodni dokumenti koji obuhvaæaju gledište 
zaštite prostora i okoliša, a èine teorijsko 
polazište za analizu dugoroènog i održivog 
planiranja turizma s prostornoplanerskog 
motrišta. Navedeni dokumenti nisu pravno 
obvezujuæi, nego služe kao temeljna teo-
rijska polazišta za zakonsko usvajanje na na-
cionalnim razinama.
Metoda istraživanja meðunarodnih dokume-
nata temelji se na komparativnoj analizi po-
stavljenoj prema kriterijima pojedinih naèela 
prostornog planiranja uoèenih i prikazanih u 
navedenim dokumentima, te postavljenih u 
znanstvenoj literaturi o suvremenim metoda-
ma prostornog2 i turistièkog planiranja.3
DOKUMENTI UJEDINJENIH NARODA
UNITED NATIONS DOCUMENTS
Ujedinjeni narodi [United Nations - UN] jesu 
meðunarodna organizacija za održavanje mira 
i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjed-
skih odnosa, ekonomske suradnje, širenja 
tolerancije i promicanje ljudskih prava i os-
novnih sloboda èovjeka.4 Odbor za stambe-
na pitanja i gospodarenje zemljištem, koji 
djeluje unutar Ekonomskog i socijalnog vi-
jeæa UN-a, bavi se razvijanjem smjernica i 
razvojnih politika za rješavanje pitanja sta-
novanja, planiranja i upravljanja prostorom. 
Izmeðu mnogobrojnih dokumenata donese-
nih od strane Vijeæa na temu zaštite okoliša i 
razvoja prostora izdvojena su dva kljuèna 
koja se direktno oslanjaju na prostornopla-
nerska naèela.
Akcijski program za 21. stoljeæe (Agenda 21) 
usvojen je na konferenciji Ujedinjenih naroda 
o okolišu i razvoju [United Nations Confe-
rence on Environment and Development - 
UNCED] u Rio de Janeiru 1992. godine. Pozor-
nost svjetske javnosti bila je usmjerena na 
probleme vezane za pitanja razvoja prostora 
na lokalnoj i globalnoj razini. Akcijski pro-
gram daje potporu naèelu održivog razvoja te 
poziva države da donesu nacionalne strate-
gije za održivi razvoj koje bi dopunile i uskla-
dile razlièite sektorske politike - ekonomske, 
socijalne i zaštite okoliša, te postojeæe nacio-
nalne planove.5
Poglavlje 10. Akcijskog programa bavi se te-
mom integralnog pristupa planiranju i uprav-
ljanju prostornim resursima. Navedeni se pri-
stup tretira kao ispravan naèin za postizanje 
povezivanja društvenog i gospodar skog raz-
1 Deklaracije, povelje, akcijski programi, rezolucije, pre-
poruke, smjernice i izvještaji, koje prema procesu do-
nošenja možemo podijeliti na struène i politièke, ovisno o 
organizaciji koja ih donosi - Ujedinjeni narodi, Program 
Ujedinjenih naroda za ljudska naselja, Vijeæe Europe, Eu-
ropska komisija, Svjetska turistièka organizacija i Program 
Ujedinjenih naroda za okoliš (Mediteranski akcijski plan).
2 Marinoviæ-Uzelac, 2001.
3 Gunn, Var, 2002.; Inskeep, 1991.
4 Glavni organi UN-a jesu: Generalna skupština, Vijeæe 
sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeæe, Meðunarodni 
sud i tajništvo, na èelu kojeg je glavni tajnik UN-a.
5 Agenda 21 je globalni akcijski program održivog raz-
voja u kojem su predviðene aktivnosti na svim razinama, i 
to tako da sve razine ovise jedna o drugoj - od ‘globalne 
Agende 21’ do mnogobrojnih projekata diljem svijeta u 
 sklopu ‘lokalne Agende 21’.
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voja sa zaštitom i unaprjeðenjem okoliša, a 
time i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. 
Osnova je integralnog pristupa u suradnji 
sektorskog planiranja i upravnih aktivnosti 
koje se bave razlièitim motrištima upotrebe 
prostora i resursa, ukljuèujuæi po stojeæe pro-
storne politike, prostorno planiranje i proce-
dure upravljanja prostorom, te nove metode 
koje mogu pomoæi u postav ljanju integralnog 
pristupa prostornim resursima.
Prostorno planiranje, kljuèni instrument za 
razvoj i uèinkovito upravljanje s posebnim 
osvrtom na zemlje u tranziciji (Spatial Plan-
ning, Key Instrument for Development and 
Effective Governance with Special Reference 
to Countries in Transition) jest izvještaj done-
sen u Ženevi 2008. godine od strane Eko-
nomskog i socijalnog vijeæa Europe UN-a kao 
daljnji doprinos podizanju svijesti u javnosti i 
politici o važnosti prostornog planiranja. 
Izvještaj odreðuje ulogu, prednosti i izazove 
prostornog planiranja s kojima se suoèavaju 
zemlje u tranziciji, kljuèna naèela prostornog 
planiranja i glavne korake u procesu izrade 
prostornih planova.
Prema izvještaju, prostorno planiranje je dje-
latnost javnog sektora koja utjeèe na buduæu 
prostornu raspodjelu aktivnosti, s namjerom 
stvaranja racionalnije teritorijalne organiza-
cije, uravnoteživanja prostornog razvoja i 
zaštite okoliša, te ostvarivanja društvenih i 
gospodarskih ciljeva. Prostorno planiranje je 
važno za promicanje dugoroènoga i održivoga 
društvenog, teritorijalnog i gospodarskog 
razvoja te unaprjeðenja kvalitete života, 
uzevši u obzir pitanja zaštite okoliša. Nagla-
šava potrebu stvaranja zajednièke strateške 
vizije prostornog razvoja temeljenog na uèin-
kovitoj upotrebi resursa, dobrom upravljanju 
prostorom, javno-privatnim partnerstvima i 
uèinkovitom donošenju odluka u vezi ula-
ganja. Kljuèni ciljevi prostornog planiranja 
jesu poboljšanje i zaštita prirodnih i kulturnih 
resursa uz oèuvanje posebitosti konteksta 
kao èimbenika razvoja, kao i poticanje vi-
sokokvalitetnoga održivog turizma. Prepo-
ruèa se integralni pristup prostornog plani-
ranja, kojeg tehnike služe za implementira-
nje prostornih politika što predstavljaju in-
teres i realnost svih sudionika s visokim 
stupnjem objektivnosti i transparentnosti6, 
kao uèinkovito sredstvo društvene kohezije i 
održivoga prostornog razvoja.
PROGRAM UJEDINJENIH NARODA 
ZA LJUDSKA NASELJA
UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS 
PROGRAMME [UN-HABITAT]
Program Ujedinjenih naroda za ljudska na-
selja jest agencija Ujedinjenih naroda koja 
ima mandat od strane Generalne skupštine 
UN-a za promicanje socijalno i okolišno odr-
živih mjesta i gradova kako bi osigurala ade-
kvatno utoèište za sve.7 Glavni dokumenti 
organizacije jesu: Vancouverska deklaracija 
o ljudskim naseljima, Akcijski program o 
ljudskim naseljima, Istanbulska deklaracija o 
ljudskim naseljima, Deklaracija o gradovima i 
drugim naseljima u novom tisuæljeæu te razne 
rezolucije.
Vancouverska deklaracija o ljudskim nase-
ljima (The Vancouver Declaration on Human 
Settlements) nastala je na Habitat I konfe-
renciji Ujedinjenih naroda o ljudskim naselji-
ma održanoj u Vancouveru 1976. godine, na 
kojoj je agencija stvorena. U deklaraciji se 
napominje da je prostor jedan od osnovnih 
elemenata u ljudskim naseljima. Svaka 
država ima pravo poduzeti potrebne korake 
kako bi održala prostor pod kontrolom javno-
ga ko rištenja, posjedovanja, zbrinjavanja i 
rezervacije zemljišta. Svaka država ima pravo 
na planiranje i ureðenje prostora, kao jednog 
od važnih resursa, na naèin da se rast stanov-
ništva u gradovima i selima planira temeljem 
integralnog plana korištenja zemljišta. Takve 
mjere osiguravaju ostvarenje temeljnih cilje-
va socijalne i gospodarske reforme za svaku 
zemlju, u skladu sa svojim nacionalnim pravi-
ma i pravima korištenja zemljišnih sustava i 
zakonodavstva.
Akcijski program o ljudskim naseljima (Ha-
bitat Agenda) jest glavni politièki dokument 
koji je nastao na Drugoj Konferenciji Uje-
dinjenih naroda o ljudskim naseljima (Habi-
tat II) u Istanbulu 1996. godine. Implementa-
cija kroz nacionalne zakone i razvojne priori-
tete, programe i politike jest suvereno pravo 
i obveza svake države. Prema programu 
održivi je razvoj kljuèan za razvoj ljudskih na-
selja i daje potpunu brigu o potrebama posti-
zanja ekonomskog rasta, društvenog raz voja 
i zaštite okoliša. Pritom se znaèenje nacional-
nih i regionalnih posebnosti te razlièite po-
vijesne, kulturne i vjerske pozadine mora 
uzeti u obzir.8 Potencira se integralno pro-
storno planiranje kojim se štiti i održava po-
vijesno, kulturno i prirodno nasljeðe, kao i 
6 Identificiranje i ukljuèivanje cijelog niza dionika je 
kljuèno, od onih koji su izravno ukljuèeni u proces dono-
šenja odluka, kao što su lokalne vlasti (politièari i služ-
benici), drugi vidovi vlasti, industrijski i privatni ulagaèi, sve 
do predstavnika lokalne zajednice i nevladinih organizacija.
7 Partneri agencije su vlade, lokalne vlasti i njihove 
udruge, meðuvladine organizacije, civilno društvo, privat-
ni sektor, istraživaèke i struène institucije.
8 Postavljena je teza da kvaliteta života svih ljudi ovisi, 
izmeðu ostalog, o ekonomskim, društvenim, okolišnim, ali i 
kulturnim èimbenicima, odnosno o fizièkom okruženju i 
osobitostima sela, mjesta i gradova. Raspored i njihova es-
tetika, oblici korištenja zemljišta, gustoæa stanovništva i 
zgrada, prijevoz i lakši pristup svim osnovnim dobrima, 
uslugama i javnim pogodnostima - imaju presudan odnos 
prema održivosti naselja, isto kao i èuvanje povijesno, du-
hovno, vjerski i kulturno znaèajnih graðevina, pošti vanje lo-
kalnih krajolika i odgovorno postupanje s lokalnim okolišem.
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krajolici te flora i fauna. Takvo je planiranje 
temeljeno na trajnom dijalogu izmeðu svih 
aktera ukljuèenih u urbani razvoj (javni sek-
tor, privatni sektor i lokalne zajednice). Obal-
na su podruèja odreðena kao podruèja po-
sebne skrbi. Rapidna urbanizacija obalnih 
podruèja uzrokuje naglo pogoršanje obalnih i 
morskih ekosustava pa je stoga neophodna 
posebna skrb i zaštita takvih osjetljivih obal-
nih podruèja. U svrhu postizanja ciljeva odr-
živog razvoja sugerira se istraživanje i po-
stavljanje novih sredstava za postizanje pro-
storno uravnoteženog razvoja, koji ukljuèuje 
ne samo jedinstvene urbane i regionalne po-
litike te pravne, ekonomske, financijske, kul-
turne i druge mjere nego i inovativne metode 
prostornog planiranja i urbanizma, te urba-
nog razvoja, revitalizacije i upravljanja.
Istanbulska deklaracija o ljudskim naselji-
ma (Istanbul Declaration on Human Settle-
ments) iz 1996. godine jest reafirmacija Ak-
cijskog programa o ljudskim naseljima kao 
posebna deklaracija, takoðer nastala na kon-
ferenciji Habitat II. Ona iznova potvrðuje pre-
danost svjetskih vlada za stvaranjem boljih 
životnih standarda i sloboda za cijelo èovje-
èanstvo. Zemlje potpisnice njome se obve-
zuju da æe promicati oèuvanje, obnovu i 
 odr žavanje zgrada, spomenika, otvorenih 
prostora, krajolika, kao i sve obrasce nase-
ljavanja povijesne, kulturne, arhitektonske, 
prirodne, vjerske i duhovne vrijednosti.
Deklaracija o gradovima i drugim naseljima 
u novom tisuæljeæu (Declaration on Cities and 
Other Human Settlements in the New Millen-
nium) jest opæa deklaracija Skupštine Uje-
dinjenih naroda iz 2001. godine koja potvr-
ðuje da æe Istanbulska deklaracija i Akcijski 
program o ljudskim naseljima ostati osnovni 
okvir za održivi razvoj ljudskih naselja u godi-
nama koje dolaze. Njome se zemlje potpi-
snice obvezuju da pojaèaju napore za nado-
gradnju održivoga okolišnog planiranja i 
razvojnih praksa te za promicanje održive 
proizvodnje i potrošnje u ljudskim naseljima. 
Integralne planove djelovanja vezane za pi-
tanja socijalnih, ekonomskih i ekoloških pro-
blema treba sustavno pripremiti na gradskim 
i regionalnim razinama. Posebnu pozornost 
treba posvetiti promociji integralnog pristu-
pa planiranju.
DOKUMENTI VIJEÆA EUROPE 
(KONFERENCIJA MINISTARA NADLEŽNIH 
ZA PROSTORNO/REGIONALNO PLANIRANJE)
COUNCIL OF EUROPE (CONFERENCE OF 
MINISTERS RESPONSIBLE FOR SPATIAL/
REGIONAL PLANNING - CEMAT)
Vijeæe Europe je vodeæa Europska organiza-
cija za ljudska prava. Sve su države èlanice 
Vijeæa Europe potpisnici Europske konven-
cije o ljudskim pravima, koja je ugovor pred-
viðen za zaštitu ljudskih prava, demokracije i 
vladavine prava. Konferencija ministara nad-
ležnih za prostorno/regionalno planiranje Vi-
jeæa Europe, osnovana 1970. godine, pred-
stavlja paneuropski okvir za suradnju na 
 prostornom planiranju i funkcionira kao plat-
forma za raspravu i razmjenu dobrih praksi 
izmeðu država èlanica Vijeæa Europe o poli-
tikama prostornog razvoja, s ciljem postav-
ljanja ekonomskih i socijalnih uvjeta koji 
 moraju ostvariti teritorijalni sklad zajedno sa 
svojim ekološkim i kulturnim funkcijama, pa 
stoga pridonositi dugoroènom i uravnote-
ženom prostornom razvoju.9 Zalažuæi se za 
naèela supsidijarnosti i uzajamnosti, CEMAT 
osigurava aktivnu ukljuèenost europskih re-
gija i opæina u razvojne teritorijalne politike 
kao sredstva oèuvanja europskog jedinstva, 
ali i regionalnih posebitosti i razlièitosti.
Europska povelja o regionalnom/prostor-
nom planiranju (European regional/spatial 
planning Charter - Torremolinos Charter) us-
vo jena je 1983. godine na 6. sjednici CEMAT-a 
u Torremolinosu i prvi je takav dokument u 
povijesti regionalnog/prostornog planiranja 
na europskoj razini. Odreðuje glavne europ-
ske ciljeve na kojima se temelji politika pro-
stornog planiranja, poboljšanje kvalitete ži-
vota i organizacije ljudskih aktivnosti na pro-
storu Europe.
Regionalno/prostorno planiranje je geograf-
ski izraz ekonomske, socijalne, kulturne i 
ekološke politike društva. Ono je znanstvena 
disciplina, administrativna tehnika i politika, 
zamišljena kao interdisciplinarni i globalni 
pristup usmjeren uravnoteženomu regional-
nom razvoju i cjelovitoj strateškoj organiza-
ciji prostora. Èovjek i njegova dobrobit i in-
terakcija s okolišem središnja su briga regio-
nalnog/prostornog planiranja, koje treba biti 
demokratsko, sveobuhvatno, funkcionalno i 
dugoroèno.10 Regionalno/prostorno planira-
nje je važno sredstvo u razvoju europskog 
društva kako bi se izbjeglo odreðenje krat-
koroènim ekonomskim ciljevima ne uzima-
juæi pritom u obzir društvene, kulturne i 
ekološke aspekte. Intenziviranje meðuna-
rodne suradnje na tom podruèju predstavlja 
doprinos jaèanju europskog identiteta, ali 
zahtijeva analizu regionalnih i lokalnih raz-
vojnih koncepata s ciljem usvajanja zajed-
nièkih naèela oblikovanih za smanjenje regio-
nalnih razlika te dobivanje dubljeg uvida u 
9 Na europskoj razini službeno potièe usavršavanje 
metoda i tehnika prostornog planiranja i prekograniènih 
suradnja za rješavanje konkretnih pitanja. [Kranjèeviæ, 
2005: 226]
10 Regionalno/prostorno planiranje treba služiti za po-
stizanje uravnoteženoga socioekonomskog razvoja regija, 
unaprjeðenja kvalitete života, odgovornog upravljanja pri-
rodnim resursima i zaštite okoliša, racionalnog korištenja 
zemljišta, suradnje izmeðu razlièitih sektora, olakšavanja
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upotrebu i organizaciju prostora, raspodjelu 
aktivnosti, zaštitu okoliša i unaprjeðenja kva-
litete života. Ciljevi regionalnog/prostornog 
planiranja trebaju nove kriterije za usmjera-
vanje i korištenje tehnièkog napretka, u skla-
du s ekonomskim i socijalnim uvjetima.
Posebna prostornoplanerska briga iskazana 
je za priobalje i otoke - razvoj masovnog tu-
rizma i prometa u Europi i industrijalizacija 
obalnih podruèja, otoka i mora zahtijeva spe-
cifiène politike za te regije kako bi se osigu-
rao njihov uravnoteženi razvoj i koordinirala 
urbanizacija, imajuæi u vidu zahtjeve oèuvanja 
okoliša i regionalnih obilježja.
Preporuka 997 o prostornom planiranju i 
zaštiti okoliša u europskim obalnim regija-
ma (Recommendation 997 on regional plan-
ning and protection of the environment in 
European coastal regions) usvojena je 1984. 
godine od parlamentarne Skupštine, a njezi-
na je osnovna postavka da su razlièitosti u 
europskim obalnim regijama, kao i bogatstva 
i krhkosti razlièitih obalnih ekosustava, zna-
èajan dio europske kulturne baštine. U skla-
du s navedenim istièe se potreba razmatra-
nja obale kao jedinstvenog entiteta koji bi 
trebao biti predmet politika integralnog pla-
niranja koje spajaju kopnene i pomorske dje-
latnosti. Mjere zaštite okoliša obalnih regija 
ne mogu biti uèinkovite ako nisu integrirane 
u regionalnoj politici prostornog planiranja 
koja vodi raèuna o gospodarskom, indu-
strijskom, kulturnom i turistièkom razvoju 
regije s ovim ciljevima: osigurati oblike vla-
sništva i upravljanja obalnim podruèjima koji 
dopuštaju oèuvanje prostornih resursa te nji-
hovo promicanje u gospodarskom i turistiè-
kom razvoju; ogranièiti turizam u podruèjima 
gdje je prirodna ravnoteža osjetljiva; pošti-
vati povijesni kontekst okoliša ukljuèivanjem 
promišljanja o kulturnoj baštini u procesu 
planiranja obalnih podruèja, te uložiti napor 
da se usklade zakoni država èlanica koji se 
odnose na obalu i okoliš.
Preporuka 1015 o zaštiti mediteranskog oko-
liša (Recommendation 1015 on protection of 
the Mediterranean environment) usvojena je 
od parlamentarne Skupštine 1985. godine, a 
kaže da se u cilju zaštite mediteranskog 
okoliša mora provesti odluènost za imple-
mentaciju tehnièkih ili pravnih instrumenata 
koji postoje na meðunarodnoj razini za os-
mišljavanje mediteranske politike za oèuva-
nje prirodnog okoliša, koja omoguæuje racio-
nalni razvoj i bolju kvalitetu života.
Preporuka (85)18E u vezi s politikama plani-
ranja u pomorskim regijama (Rec(85)18E 23 
concerning planning policies in maritime re-
gions) usvojena je od strane parlamentarne 
Skupštine 1985. godine, a kaže da su europ-
ske pomorske regije osjetljiva prirodna i kul-
turna baština, važno središte za trgovinu, 
glavno podruèje industrijskih aktivnosti, pro-
stor za primjenu energije, rudarstva i luèkih 
politika te atraktivan prostor za turizam. 
Primjena razlièitih sektorskih politika u tim 
podruèjima izaziva konflikte koji se mogu 
riješiti sveobuhvatnim politikama regional-
nog razvoja na temelju cjelovitog planiranja 
na razlièitim razinama i fokusiranja na du-
goroène ciljeve. Zaštita i razvoj pomorskih 
podruèja meðuovisna je i ne može se proma-
trati odvojeno. Osnovna preporuka vladama 
zemalja èlanica jest raditi na pripremi strate-
gija obalnog planiranja uzimajuæi u obzir lo-
kalne, regionalne i nacionalne osobitosti tih 
podruèja, kao i njihove ekonomske, socio-
kulturne i ekološke strukture, te poticati 
sudjelovanje regionalnih i lokalnih vlasti u 
razlièitim etapama pripreme takve politike. 
Opæi ciljevi politika regionalnog/prostornog 
planiranja jesu: uravnoteženi razvoj pomor-
skih podruèja, zaštita obalnih podruèja s na-
glaskom na sociokulturne znaèajke, in-depth 
princip planiranja11, kontrolirani urbani raz-
voj, racionalna organizacija turizma12 te slo-
bodan pristup do obale za sve.
Preporuka (97)9E o politikama za razvoj odr-
živog okolišno prihvatljivog turizma u obal-
nim podruèjima (Recommendation (97)9E on 
a policy for the development of sustainable 
environment-friendly tourism in coastal areas) 
usvojena je od strane parlamentarne Skup-
štine 1997. godine, a kaže da su obalna 
podruèja tranzicijska mjesta izmeðu kopna i 
mora pa imaju kljuènu ulogu u kontroli trans-
fera materijala, energije, ali i zagaðivaèa. 
Obalna su podruèja sustavi velikih bioloških, 
geofizièkih, pejzažnih, kulturnih i ekonom-
skih bogatstava te tvore resurse i zajednièko 
nasljeðe koje se mora saèuvati za sadašnje i 
buduæe generacije. Poveæani pritisak, koji je 
posljedica urbanog i industrijskog razvoja te 
brzog rasta turizma na obalnim podruèjima, 
stvara potencijalnu opasnost od intenzivnog 
iskorištavanja netaknutih obalnih podruèja 
za ciljeve turizma. Obalni turizam je èesto 
glavno sredstvo ekonomskog razvoja mnogih 
zemalja i regija, posebice otoka. Meðutim, 
ako se implementira na intenzivan naèin, 
stvara znaèajne i katkad nepovratne štete 
prirodnim i sociokulturnim okruženjima. Nuž-
nost je nacionalnih, regionalnih i lokalnih po-
litika za integralno upravljanje obalnim po-
druèjima, koje ukljuèuju zaštitu okoliša i odr-
živu eksploataciju, te pravilno upravljanje 
koordinacije i suradnje izmeðu razlièitih razina odluèiva-
nja te izjednaèavanja financijskih sredstava i sudjelovanja 
javnosti.
11 Iscrpno prostorno planiranje s opsežnim interdiscipli-
narnim predstudijama.
12 Turizam bi trebao biti pod kontrolom i, ako je potreb-
no, ogranièen u odreðenim podruèjima kako bi se spri-
jeèilo uništavanje izvornog okoliša i lokalnog života, te 
daljnjih ekoloških i estetskih pritisaka na obalu.
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kulturnim i prirodnim resursima.13 Pritom je 
potrebno zakonodavstvo koje pruža zaštitu 
obalnog pojasa, koje osigurava uravnote-
žen razvoj zaleða, kao i slobodan pristup 
obali, uz poštivanje prirodnih i kulturnih 
vrijednosti.
Razvoj obalnih i pomorskih regija za turizam 
mora se planirati upotrebljavajuæi prostorna 
sredstva planiranja, koja bi trebala: pružati 
upotrebu zemljišta koja ogranièava negativ-
ne uèinke špekulacije, pridonijeti suradnji 
izmeðu sektora, promicati uèinkovitu upotre-
bu postojeæih infrastruktura i suprastruktura 
kako bi se smanjila potreba za novom iz-
gradnjom, održavati raznolikost prirodnog 
krajolika, odrediti podruèja gdje su turistièka 
gradnja i aktivnosti precizno kontrolirani i 
gdje je gradnja u potpunosti zabranjena, te 
potaknuti upotrebu turistièkih pogodnosti 
ne samo za turiste nego i za lokalnu zajed-
nicu. Promicanjem oblika turizma koji stav-
ljaju naglasak na ‘kvalitetu’ i poštivanje 
meðuovisnosti i komplementarnosti prio-
balja i zaleða, koji pružaju proizvode što se 
usredotoèuju na prirodne, kulturne i povije-
sne resurse - ostvaruju se ciljevi održivoga 
prostornog planiranja turizma.
Vodeæa naèela za održivi prostorni razvoj eu-
ropskog kontinenta (Guiding Principles for 
Sustainable Spatial Development of the Euro-
pean Continent) usvojena su na 12. sjednici 
CEMAT-a održanoj u Hannoveru 2000. godine. 
U dokumentu se napominje da socijalna kohe-
zija u Europi mora biti popraæena poli tikama 
održivog i usklaðenog prostornog razvoja koje 
donose socijalne i ekonomske zahtjeve što ih 
trebaju ispunjavati teritoriji u skladu sa svo-
jim ekološkim i kulturnim funkcijama. Jedan 
od ciljeva Vijeæa Europe jest jaèanje lokalne i 
regionalne demokracije u Europi pomoæu teri-
torijalno ujednaèenijeg razvoja kontinenta. 
Nema unaprjeðenja i pro voðenja prostornog 
razvoja, prostornog planiranja i prostornih 
kohezija bez aktivnog sudjelovanja nacional-
nih, regionalnih i lokalnih predstavnika. Jedna 
od zadaæa politika prostornog planiranja je 
suradnja s privatnim investitorima, u skladu 
s ciljevima poli tika prostornog planiranja, s 
buduæim raz vojnim perspektivama i planira-
njem sigur nosti. Znaèajan je dio dokumenta 
vezan za kulturnu održivost. Europske su kul-
ture ob likovale kulturnu raznolikost krajolika, 
gradova i naselja - kulturnu baštinu Europe, 
koja predstavlja neprocjenjiv potencijal za odr-
živi prostorni razvoj. Moderni oblici dru štveno-
-ekonomskog i tehnološkog razvoja ne smiju 
smanjiti razinu razlièitih kulturnih identiteta.
Ljubljanska deklaracija o teritorijalnoj di-
menziji održivog razvoja (Ljubljana Declara-
tion on the territorial dimension of sustaina-
ble development) usvojena je od strane mini-
stara nadležnih za prostorno ureðenje na 13. 
sjednici Europske konferencije CEMAT-a u 
Ljubljani 2003. godine. Glavna tema je bila 
odreðivanje održivog razvoja prostora. Tri su 
aspekta održivog razvoja: ekonomska odr-
živost, održivost okoliša i društvena/socio-
loška održivost. Prva podrazumijeva gospo-
darski rast i razvoj, druga ukljuèuje integritet 
ekosustava i naglasak na nosivosti i biološ-
koj raznolikosti, a posljednja ukljuèuje vri-
jednosti poput jednakosti, osnaživanja, pri-
stupaènosti i participacije. Uz ove tri kompo-
nente14 nužno je uvesti i kulturnu održivost 
kao karakteristiku europskog društva i po-
tencijal prostornog razvoja. U deklaraciji se 
navodi da je prostor temeljni razvojni resurs, 
odnosno kompleksan sustav koji se ne sa-
stoji samo od urbanog i ruralnog dijela nego i 
prirode i okružujuæeg èovjekova okoliša. Pro-
stor je temelj i neophodan okvir ljudskog sta-
novanja i aktivnosti, a time i temelj održivog 
razvoja. Uèinkovit prostorni razvoj zahtijeva 
aktivno sudjelovanje i prilagodbu na temelju 
regionalnih razlika i lokalnih potreba.
Lisabonska deklaracija o mrežama za održivi 
prostorni razvoj europskog kontinenta: Mo-
stovi preko Europe (Lisbon Declaration on 
Networks for sustainable spatial develop-
ment of the European continent: bridges over 
Europe) usvojena je od strane ministara 
nadležnih za prostorno/regionalno planira-
nje na 14. zasjedanju CEMAT-a u Lisabonu 
2006. godine. Glavna su tema bile mreže 
održivoga prostornog razvoja, koje su sred-
stva za bolje upravljanje - dijeljenje znanja i 
dobre prakse, vrjednovanje i kolektivno ne-
prekidno uèenje, angažman, nadzor i oblik 
odgovornosti, te novi naèin promoviranja pri-
lagodbe izazovima globalizacije i teritorijal-
ne kohezije. U deklaraciji se potvrðuje teza 
da postojeæa raznolikost europskih kultura i 
teritorijalnih identiteta predstavlja neprocje-
njivu moguænost teritorijalnog razvoja. Oso-
bito se obraðuje tema krajolika, prirodnih i 
antropogenih.
Stvaranje i korist podruèja oèuvane prirode, 
èak i ako imaju vrlo razlièite razine zaštite i 
zakonske okvire, jest strateški važno za eu-
ropski identitet i održivost. Jaèanje paneu-
ropske ekološke mreže predstavlja izgradnju 
„zelenih mostova”, koje treba promicati u 
korist oèuvanja bioraznolikosti i pejzažnog 
13 Tako je turistièki razvoj usklaðen s poštivanjem jedin-
stvenih osobitosti svakoga kraja, te s ekološkom i društve-
nom razinom zasiæenosti prostora, a urbanizacija kontroli-
rana kako bi osigurala jedinstvenu zaštitu podruèja.
14 Navedeno veæ u dokumentu Vodeæa naèela za održivi 
prostorni razvoj europskog kontinenta iz 2000.
15 Konvencija o europskim krajolicima (European Lan-
dscape Convention - ELC) prvi je meðunarodni dokument 
koji cjelovito obuhvaæa sve krajolike. Posebna je pozor-
nost posveæena nezaštiæenim krajolicima koji nisu zaštiæeni 
temeljem zakona kao kulturno dobro ili kao prirodna po-
sebnost. Glavni je cilj ostvarivanje održivog razvitka te-
meljeno na uravnoteženom i skladnom odnosu društvenih 
i javnih potreba, gospodarskih aktivnosti i vrsnoæe krajoli-
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karaktera. Krajolici, posebice oni kulturni, 
kao znaèajan dio europske prirodne i kultur-
ne baštine, pridonose europskom identitetu 
i razvojnim moguænostima. Njihova razno-
likost i kvaliteta trebaju poslužiti kao temelj 
za europske pejzažne mreže u sklopu Kon-
vencije o europskim krajolicima.15 Deklaracija 
se dotièe rasprava o pomorskim pitanjima u 
 Europi. Prostorno planiranje i integralno up-
ravljanje morem i obalnim podruèjima (oso-
bito turistièko) mora igrati znaèajnu ulogu u 
razvoju mreža u cijeloj Europi.
Moskovska deklaracija o „Buduæi izazovi: 
održivoga teritorijalnog razvoja europskog 
kontinenta u svijetu koji se mijenja” (Mo-
scow Declaration on „Future challenges: su-
stainable territorial development of the Eu-
ropean continent in a changing world”) 
usvojena je od strane ministara nadležnih za 
prostorno/regionalno planiranje na 15. ple-
narnom zasjedanju CEMAT-a u Moskvi 2010. 
godine. Glavna su tema bili problemi novo-
nastalih promjena, klimatskih, socijalnih i 
 teritorijalnih. Zakljuèeno je da prostorne 
razvojne politike pružaju odgovarajuæe lokal-
ne odgovore na globalne izazove promocijom 
lokalnoga ekonomskog razvoja, uzimajuæi u 
obzir teritorijalni potencijal, a posebno kul-
turnu i prirodnu baštinu, te lokalne resurse 
koje povezuju s održanjem i oèuvanjem baš-
tine i lokalnog identiteta. Teritorijalne raz-
vojne politike mogu omoguæiti transforma-
ciju teritorijalnog kapitala europskih regija u 
konkretne gospodarske, društvene i ekološke 
dodane vrijednosti. To zahtijeva inovacije u 
kojima regionalne i lokalne vlasti definiraju - 
u suradnji s gospodarskim subjektima i civil-
nim društvom - konkretne razvojne strate-
gije, mobiliziraju i organiziraju institucije i 
ukljuèene dionike da temeljem javno-privat-
nog partnerstva obavljaju operativne pro-
jekte, te osiguravaju usklaðenost i održivost 
razlièitih inicijativa pružajuæi dugoroènu vizi-
ju i okvire za razvoj.
DOKUMENTI EUROPSKE KOMISIJE
EUROPEAN COMMISSION DOCUMENTS
Europska komisija zastupa interese Europ-
ske unije kao cjeline. Predlaže novo zakono-
davstvo u Europskom parlamentu i Vijeæu 
Europske unije te osigurava da se zakoni Eu-
ropske unije ispravno primjenjuju u zemlja-
ma èlanicama.
Europska perspektiva prostornog razvoja 
(European Spatial Development Perspective 
- ESDP) potpisana je 1999. godine od mini-
stara zaduženih za regionalno planiranje u 
zemljama èlanicama EU-a. Iako ESDP nema 
obvezujuæi status, a EU nema službene ovla-
sti za prostorno planiranje, ESDP je utjecao 
na politike prostornog planiranja u europ-
skim regijama i državama èlanicama te posta-
vio koordinaciju sektorskih politika EU-a na 
dnevni red. Karakteristièno teritorijalno obi-
lježje EU jest njezina kulturološka raznoli-
kost koncentrirana na malome podruèju, koja 
je potencijalno jedan od znaèajnijih razvojnih 
èimbenika. Posebitosti kulturne raznolikosti 
moraju se zadržati unatoè europskoj integra-
ciji. Politike prostornog ureðenja ne smiju 
standardizirati lokalni i regionalni identitet, 
koji pomaže pri obogaæivanju kvalitete života 
njezinih graðana. Potreban je kreativan ak-
tivni pristup kako bi se kulturna baština afir-
mirala i koristila i za buduæe naraštaje. U tom 
pogledu kulturni razvoj može igrati ulogu so-
cijalnog i prostornog uravnoteživanja.
S druge se strane nalazi zaštita i razvoj pri-
rodne baštine. Osim zaštiæenih podruèja raz-
ne kategorizacije, podruèja osjetljivog oko-
liša takoðer su i planinska podruèja, moè-
varna podruèja, obalne regije i otoci. Zaštita 
svih navedenih podruèja nije dovoljna za 
njihovo oèuvanje. Njihovi manje osjetljivi 
dijelovi trebaju biti predmetom gospodar-
skog korištenja, u skladu s ekološkim funk-
cijama. Tako se stvaraju nove razvojne mo-
guænosti, primjerice, na podruèju okolišno 
prihvatljivog turizma. Potencira se održivi 
razvoj jer on ne obuhvaæa samo ekonomski 
razvoj koji je zdrav za okoliš i koji èuva 
postojeæe resurse da bi ih mogli koristiti 
buduæi naraštaji, nego takoðer sadrži i ujed-
naèeni prostorni razvoj (ekonomska i socijal-
na kohezija). To znaèi pomirbu socijalnih i 
gospodarskih zahtjeva u pogledu korištenja 
zemljišta s ekološkom i kulturnom ulogom 
koju to podruèje ima (oèuvanje prirodnih i 
kulturnih resursa i baštine) te pridonosi odr-
živomu prostornom razvoju16 koji je ujedna-
èen na regionalnoj razini.
Teritorijalni akcijski program Europske uni-
je 2020 (Territorial Agenda of the European 
Union 2020), s naglaskom prema ukljuèivoj, 
pametnoj i održivoj Europi razlièitih regija, 
dogovoren je na neformalnom sastanku mini-
stara nadležnih za prostorno planiranje i teri-
torijalni razvoj u Gödöllodu 2011. godine. Opti-
malna ravnoteža održivosti, konkurentnosti i 
socijalne kohezije može se realizirati putem 
integralnoga teritorijalnog razvoja. Razno-
likost teritorija je potencijal za razvoj pa su 
karakteristièni identiteti lokalnih i regional-
nih zajednica u ovom pogledu od kljuène 
ka. Razvijanjem nove/drukèije kulture prostora mogu se 
oèuvati prepoznatljive vrijednosti, ali i poboljšati ošteæeni 
krajolici. Svi krajolici, posebice nezaštiæeni krajolici o koji-
ma se najèešæe nitko ne brine, mogu pridonijeti lokalnim 
obilježjima i identitetu prostora, èime se unaprjeðuje pro-
storni i gospodarski razvoj te se poveæava vrsnoæa života 
svih stanovnika. [Obad Šæitaroci, et al., 2011: 65]
16 Metoda stupnjevanja prostornog razvoja korištena je 
u izradi „Europskih perspektiva prostornog razvoja”. 
Polazeæi od aktualnog stanja u prostoru (‘Trenda razvoja’), 
u ESDP-u su istražene varijante razvoja nazvane scenariji-
ma: ‘scenarij kompeticije’ (Competition scenario), ‘sce-
narij kohezije’ (Cohesion scenario) i ‘scenarij povratnog 
uèinka’ (Roll-back scenario). [Pegan, Petroviæ Krajnik, 
2014: 65]
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važnosti. Prirodna i kulturna baština dio su 
teritorijalnog kapitala i identiteta. Ekološke 
vrijednosti, okolišna kakvoæa i kulturna 
 dobra kljuèna su za dobrobit i pružanje je-
dinstvene moguænosti gospodarskog raz-
voja. Prekomjerna eksploatacija ovih resursa 
zbog zadovoljenja poveæane potražnje, kao i 
industrijski i turistièki rizici, mogu uzrokovati 
znaèajnu štetu i postati prijetnja teritorijal-
nom razvoju. Vrijednost europskih urbanih i 
ruralnih krajolika treba zaštititi i kvalitetno 
razvijati integralnim planiranjem i upravlja-
njem te povezivanjem ekoloških, pejzažnih i 
kulturnih vrijednosti.
DOKUMENTI SVJETSKE TURISTIÈKE 
ORGANIZACIJE
UNITED NATIONS WORLD TOURISM 
ORGANIZATION - UNWTO
Svjetska turistièka organizacija je agencija 
Ujedinjenih naroda odgovorna za promicanje 
odgovornog, održivog i univerzalno pristu-
paènog turizma. Ova vodeæa meðunarodna 
organizacija na podruèju turizma promièe tu-
rizam kao pokretaè gospodarskog rasta, 
ukljuèivog razvoja i održivosti okoliša, te nudi 
vodstvo i podršku turistièkom sektoru u pro-
micanju znanja i turistièkih politika u svije-
tu. Od mnogobrojnih dokumenata17 donese-
nih od strane UNWTO-a izdvojena su tri koja 
se direktno vežu za prostor i/ili prostorno 
planiranje.
Akcijski program za 21. stoljeæe za turistièku 
industriju prema okolišno održivom razvoju 
(Agenda 21 for the Travel and Tourism Indu-
stry, Towards Environmentally Sustainable 
Development) jest sveobuhvatni program 
djelovanja prihvaæen na Konferenciji Uje-
dinjenih naroda o okolišu i razvoju (United 
Nations Conference on Environment and De-
velopment - UNCED) 1992. godine. Prvi je 
dokument ovakva oblika za postizanje meðu-
narodnog sporazuma koji pruža uzorak za 
osiguravanje održive buduænosti planeta za 
21. stoljeæe. Prepoznaje prirodna i razvojna 
pitanja koja prijete gospodarskim i ekološkim 
katastrofama te predstavlja strategiju za 
tranziciju prema praksama održivog razvoja.
Turistièka industrija da bi bila konkurentna, 
mora imati interes u zaštiti prirodnih i kultur-
nih resursa koji su osnova njezina djelovanja. 
Kao velika svjetska industrija ima potencijal 
dostiæi održivi i dugoroèni razvoj zajednica i 
zemalja organiziranim djelovanjem vlada i 
svih sektora industrije. Turistièki razvoj mora 
prepoznati i podupirati identitet, kulturu i in-
teres lokalnog stanovništva. Meðunarodni 
zakoni koji štite okoliš trebaju se uvažavati 
unutar turistièke industrije. Jedan je od cilje-
va osnovati sustave i procedure koje æe uspo-
staviti održivi razvoj kao dio integralnog pla-
niranja i upravljanja prostorom, osiguravajuæi 
turistièki razvoj i istovremeno stvarajuæi do-
bit i doprinos oèuvanju kulture okoliša. Iza-
zov je pronaæi prikladne mehanizme za isto-
vremenu uravnoteženu upotrebu prostora.
Smjernice za lokalne vlasti o razvoju odr-
živog turizma (Guide for Local Authorities on 
Developing Sustainable Tourism) iz 1998. go-
dine pojaèavaju napore za postizanje odr-
živosti turizma u svijetu. Nastoje osigurati i 
pružiti tehnièke smjernice i metodološka 
sredstva lokalnim zajednicama, državnim 
službenicima i poduzetnicima u turizmu za 
preuzimanje dužnosti i obveza uèinkovitosti 
na polju planiranja dugoroèno održivog tu-
rizma. Planiranje turizma priprema se unutar 
odreðenoga vremenskog okvira i mora biti 
fleksibilno, sveobuhvatno, integrirano, s ob-
zirom na održivost okoliša, okrenuto zajedni-
ci i s moguænošæu implementiranja. Pritom se 
predviða pristup strateškog planiranja u 
kojem se sve sastavnice turizma moraju re-
spektirati. Smjernice odreðuju sastavnice 
turistièkog planiranja, a to su: turistièka 
tržišta, turistièke atrakcije i aktivnosti, turi-
stièka suprastruktura, prijevoz, ostala infra-
struktura i institucionalni elementi. Lokalna 
uprava ima ulogu stvaranja plana, a posebno 
kreiranja razvojnih standarda kvalitete18 koji 
odgovaraju oèekivanjima turista.
Kako uèiniti turizam više održivim - smjerni-
ce za nositelje gospodarske politike (Ma-
king Tourism More Sustainable - a Guide for 
Policy Makers) - Minimiziranje negativnih 
uèinaka turizma na društvo i okoliš te maksi-
miziranje pozitivnog i kreativnog doprinosa 
turizma lokalnim ekonomijama, oèuvanju pri-
rodne i kulturne baštine, ali i kvaliteti života 
domaæina i posjetitelja - glavni su pravci u 
kojima turistièka politika ima utjecaj. Zbog 
toga održivi turizam teži ekonomskoj živosti, 
lokalnom blagostanju, kvaliteti zapošljava-
nja, društvenoj jednakosti, osjeæaju ispu-
njenosti kod posjetitelja, lokalnom nadzoru, 
dobrobiti zajednice, kulturnom bogatstvu, 
fizièkom integritetu, biološkoj raznolikosti, 
uèinkovitosti resursa i èistoæi okoliša. Da bi 
se navedeni ciljevi ostvarili, potrebna je - 
prema smjernicama iz 2005. godine - dru-
štvena odgovornost u turistièkom poduzet-
ništvu i afirmativno stajalište odnosno rad 
vlade. Stvaranje strategije za održivi turizam 
jest participativan proces koji ukljuèuje niz 
dionika. Postupak odreðivanja strategije 
ukljuèuje analiziranje stanja, problema i 
moguænosti, prepoznavanje ciljeva i stvara-
nje strateških odluka, te razvoj politika i 
akcijskih programa.
17 UNWTO je autor brojnih publikacija i smjernica kako 
pristupati razvoju održivog turizma.
18 Oni ovise o nekoliko èimbenika: gustoæi, ogranièenju 
visine graðevina, pokrivenosti podruèja, vanjskom ureðe-
nju, parkiranju, kontrolnim znakovima, javnim pristupima, 
postavljanju infrastrukture komunalnih usluga i sliènom. 
U priobalju je dodatno i udaljavanje graðevina od mora.
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Sve sastavnice vlade pridonose održivom tu-
rizmu, svako ministarstvo u svome podruèju. 
Njima se preporuèuje set komplementarnih i 
meðusobno ojaèavajuæih sredstava koji se 
mogu podijeliti na: mjerne instrumente - 
nadziranje održivosti, uèinaka djelovanja tu-
rizma i dionika turistièkog razvoja; instru-
mente zapovijedanja i kontrole - zakone19, 
regulacije, kazne i standarde; ekonomske in-
strumente - porezi i nameti; dobrovoljne in-
strumente - pravilnike i smjernice, izvješta-
vanja i provjere, te podupiruæe instrumente.
PROGRAM UJEDINJENIH NARODA ZA OKOLIŠ 
(MEDITERANSKI AKCIJSKI PLAN)
UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME - UNEP 
(MEDITERRANEAN ACTION PLAN - MAP)
Program Ujedinjenih naroda za okoliš jest 
agencija Ujedinjenih naroda koja kroz rad s 
mnogobrojnim partnerima20 sudjeluje u zašti-
ti okoliša te razvijanju i provoðenju politika 
zaštite okoliša. Osnovana je 1972. godine 
kao rezultat UN Konferencije o ljudskom 
okolišu u Stockholmu, koja je tada donijela 
akcijski plan za politiku zaštite okoliša, 
deklaraciju s 26 principa o ljudskom okolišu i 
uspostavila Fond zaštite okoliša.
Mediteranski akcijski plan osnovan je u sklo-
pu Programa Ujedinjenih naroda za okoliš 
1975. godine s ciljem osiguranja kvalitetnijeg 
života stanovnicima zemalja koje okružuju 
Sredozemno more, te uspostavljanja i osna-
živanja meðusobne suradnje i usuglašavanja 
strategije upravljanja zajednièkim prirodnim 
bogatstvima. U žarištu su zaštita okoliša, 
promicanje modela održivog upravljanja, kao 
i harmoniziranje odnosa meðu mediteran-
skim zemljama.
Centar za regionalne aktivnosti - Program 
prioritetnih akcija (Priority Actions Program-
me/Regional Activity Centre - PAP/RAC) os-
novan je s ciljem uspostavljanja integralnog 
upravljanja obalnim podruèjem, koje æe pri-
donijeti ublažavanju i zaustavljanju negativ-
nih utjecaja na okoliš zbog razvoja u izgra-
ðenim obalnim podruèjima.
Mediteranska strategija održivog razvoja, 
okvir za održivost okoliša i zajednièki pro-
speritet iz 2005. godine jest okvirna strate-
gija kojoj je svrha: prilagoditi meðunarodne 
obveze regionalnim uvjetima, davati smjer-
nice za nacionalne strategije održivog razvoja 
i pokrenuti dinamièno partnerstvo izmeðu 
zemalja na razlièitoj razini razvoja. Strategija 
poziva ciljeve održivog razvoja u svrhu os-
naživanja mira, stabilnosti i blagostanja, 
uzimajuæi u obzir opasnosti i slabosti regije, 
kao i njezinu snagu i moguænosti, te potrebu 
za smanjivanjem razlika izmeðu razvijenih 
 zemalja i zemalja u razvoju. Strategija pruža 
moguænost za postizanje usklaðenog i za-
jednièkog napretka na podruèju društvenog i 
gospodarskog razvoja, zaštite okoliša i kul-
turološkog napretka.
Rad u sklopu Strategije omoguæio je da se 
elementi prirodne i kulturne raznolikosti 
potvrðuju, u kontekstu globalizacije, kao te-
melj gospodarskog i socijalnog dobra je-
dinstvene sredozemne kulture. Temeljno na-
èelo Mediteranske strategije glasi da održi-
vost treba temeljiti na meðusobnoj ovisnosti 
- gospodarskog razvoja, socijalne praved-
nosti i zaštite okoliša, kao i na unaprijeðe-
nom planiranju i upravljanju prostorom. Oko-
liš, kultura i razvoj u regiji nerazdvojivo su 
meðusobno povezani i od odluèujuæe važ-
nosti za postizanje napretka k održivom 
razvoju.
Nužno je promicati održivi turizam koji sa 
svoje strane uèvršæuje socijalnu povezanost 
te kulturni i gospodarski razvoj, poveæava 
raznolikost i jedinstvenost Sredozemlja, ali i 
jaèa sinergije s ostalim gospodarskim sek-
torima. Na pitanja kako poveæati dodanu 
vrijednost turizma za lokalne zajednice u 
zemljama u razvoju i unaprijediti upravljanje 
za održivi turizam, jedan je od odgovora - 
kroz promicanje novih planerskih modela 
kojima se promovira uravnoteženija raspo-
djela u pogledu odredišta i godišnjih doba 
te uèinkovitija prilagodba turizma ogranièe-
njima i moguænostima koja pružaju zaštiæena 
prirodna podruèja, posebno u cilju oèuvanja 
biološke raznolikosti i prirodne i kulturne 
baštine u obalnim podruèjima.
Glavni ciljevi strategije jesu: promicati urav-
noteženo i integralno upravljanje i razvoj 
obalnih podruèja, jamèiti neometani pristup 
obali za svakoga, oèuvati, jaèati ili obnoviti 
obalnu baštinu i identitet prostora, smanjiti 
ranjivost osjetljivih prirodnih podruèja, pri 
planiranju i razvoju voditi raèuna o krhkosti 
prostora, sprjeèavati neprekidnu i linearnu 
urbanizaciju obalnih podruèja, uspostaviti 
ekološke koridore te provoditi specifiène pro-
storne planove za održivo upravljanje i raz-
voj otoka.
Održivi obalni turizam - pristup integral-
nom planiranju i upravljanju (Sustainable 
Coastal Tourism - An integrated planning 
and management approach) - Turistièki raz-
voj u obalnim podruèjima usko je vezan za 
prostorne, okolišne, kulturne i socioeko-
nomske osobine. Pritom treba razgranièiti 
stihijski turistièki rast te planirani i odgovorni 
19 Prostorni planovi kao poseban oblik zakonskih doku-
menata jesu nacionalni, regionalni i lokalni, s nizom odgo-
vornosti koje svaka razina prostornog planiranja nosi.
20 Tijelima UN-a, meðunarodnim organizacijama, vlada-
ma, nevladinim organizacijama, poslovnim sektorom, in-
dustrijom, medijima i civilnim društvom.
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turistièki razvoj koji može znaèajno pridoni-
jeti smanjenju negativnih uèinaka. Integrira-
no upravljanje obalnim zonama, postavljeno 
2009. godine (Integrated Coastal Zone Mana-
gement - ICZM), prepoznato je kao dobar 
okvir naèela održivoga turistièkog razvoja. 
Integrirani pristup koordinira implementa-
ciju tri glavna cilja održivog razvoja - okoliš-
ni, društveni i gospodarski, te ih okuplja kroz 
meðusobno isprepletene interese na koordi-
nirani i racionalni naèin. Time se obalni resur-
si koriste za optimalne društvene i gospo-
darske dobrobiti za sadašnju i buduæe gene-
racije, bez ugrožavanja resursne baze, a 
održavajuæi ekološke procese. ICZM se usre-
dotoèuje na poveznice izmeðu sektorskih ak-
tivnosti, a sve u cilju ostvarivanja sveobu-
hvatnih ciljeva. Istovremeno uzima u obzir 
krhkost obalnih ekosustava i krajolika, raz-
nolikost aktivnosti i upotreba, njihovo meðu-
djelovanje, pa i to kako razne turistièke 
aktivnosti utjeèu na maritimne i zemljišne 
sastavnice. ICZM je dio procesa strateškog 
 planiranja, zajedno s pristupima UNEP-a i 
UNWTO ciljevima za održivi turistièki razvoj.21 
Središnju ulogu imaju dionici i lokalna za-
jednica jer strateška dimenzija turistièkog 
razvoja ukljuèuje zajednièku viziju scenarija 
turistièkog razvoja te stalnu procjenu i pra-
æenje ishoda donošenja odluka. U tom po-
sljednjem stadiju proces donošenja odluka 
praæen je snažnom politièkom voljom i kon-
senzusom meðu graðanima, interesnim sku-
pinama i ostalim akterima.
RASPRAVA
DISCUSSION
Sustavnom obradom i komparativnom anali-
zom meðunarodnih dokumenata vezanih za 
prostorno planiranje i turizam - koja se teme-
lji na kriterijima pojedinih naèela pro stornog 
planiranja uoèenih i prikazanih u navedenim 
dokumentima te postavljenih u znanstvenoj 
literaturi o suvremenim meto dama prostornog 
i turistièkog planiranja - zakljuèuje se da po-
stoje zajednièki ciljevi koji su prisutni u veæini 
dokumenata, kao i pojedinaèni ciljevi koji su 
tematski naglašeni u pojedinim dokumenti-
Tabl. I. Naèela prostornog planiranja u analiziranim meðunarodnim dokumentima
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ma, a vezani su primarno uz osiguravanje odr-
živosti obalnih podruèja i planiranje viso ko-
kvalitetnog turizma (Tabl. I.).
Zajednièki je cilj prostornim planiranjem 
ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj uskla-
ðen s gospodarskim, društvenim i okolišnim 
polazištima, uravnoteženjem regionalnih raz-
vojnih procesa i s njima povezanih zahvata u 
prostoru te razlièitih potreba i interesa kori-
snika prostora, na naèin kojim se osigurava:
1. Prostorna održivost u odnosu na racional-
no korištenje i oèuvanje prostora, tj. osnovne 
postavke održivog razvoja, te zaštita interesa 
buduæih generacija u svrhu oèuvanja prostor-
nih vrijednosti.
2. Njegovanje i razvijanje regionalnih pro-
stornih osobitosti/posebitosti kao nositelja 
identiteta i generatora prostornog razvoja.
3. Razumno korištenje i zaštita prirodnih do-
bara, oèuvanje biološke raznolikosti, zaštita 
okoliša i prevencija od rizika oneèišæenja.
4. Zaštita i razumno korištenje kulturnih do-
bara i vrijednosti.
5. Oèuvanje vrijednih obalnih i morskih su-
stava za planiranje turizma i rekreacije, s na-
glaskom na integralno planiranje mora, obale 
i zaleða.
6. Kvaliteta i estetska vrijednost izgraðenog 
okoliša, posebice u obalnom podruèju, uza 
zaštitu užega obalnog pojasa od gradnje.
7. Kvaliteta ureðenja ugostiteljsko-turistiè kih 
podruèja na obalnom i kopnenom podruèju.
8. Pogodne poslovne uvjete za održivi raz-
voj gospodarstva, odnosno zaštitu (ekološka 
održivost), ali ne restriktivnu, nego afirma-
tivnu (gospodarska održivost) koja omogu-
æuje unaprjeðenje i razvoj prostora (socio-
loška i kulturna održivost).
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Na razini Europske unije ne postoji jedinstve-
no prostorno zakonodavstvo. Svaki nacional-
ni zakon iz podruèja prostornog ureðenja 
mora sadržavati odreðene elemente pravne i 
socijalne države, treba biti zasnovan na de-
mokratskim naèelima, sveobuhvatan, funk-
cionalan i orijentiran na duže razdoblje. Pro-
storno je planiranje u potpunoj slobodi svake 
pojedine države, za nj ne postoje meðu-
narodne direktive. Analizirani dokumenti pi-
sani su u obliku globalnih strategija koje ovi-
se o lokalnoj implementaciji u državne zako-
ne. Znaèenje uloge prostornoga planiranja 
strateškog je karaktera, a nositelji strateškog 
planiranja jesu politike prostornog planiranja 
koje se temelje na nacionalnim okvirima.
U analiziranim meðunarodnim dokumentima 
istièe se nužnost aktivnog ukljuèivanja pro-
stornog planiranja u podruèju turizma kao 
koordinatora za provedbu naèela održivosti, 
odnosno odgovorne uloge za održavanje rav-
noteže izmeðu gospodarskog razvoja i zašti-
te prirodnih i kulturnih resursa.
Prostorno planiranje u podruèju turizma jest 
provoditelj promjene perspektive ‘zaštite’ re-
sursa u aktivno planersko ‘oèuvanje’ resursa, 
kojim se istovremeno ti resursi i koriste te 
tako stvara socijalni i gospodarski napredak, 
ali - odgovorno, èime se ti resursi dugoroè-
no štite. To je kljuè održivoga, dugoroènoga i 
visokokvalitetnoga turizma. Suvremeno me-
ðunarodno mišljenje i europske prostorne 
politike uvode novu dimenziju koja je važna 
za planiranje održivog turizma - upravljanje 
uz praæenje i kontrolu, slijedeæi temeljne 
principe otvorenosti, suradnje, odgovornosti, 
uèinkovitosti, usklaðenosti i dugoroènosti. 
Turizam ima brojne uèinke na prostor pa 
zbog toga ima mnogo razlièitih nositelja inte-
resa koji moraju biti ukljuèeni u održivi razvoj. 
Neophodno je da se pri upravljanju kom-
pleksnim procesom planiranja održivog tu-
rizma prate odreðena naèela i pravila, a up-
ravljanje nudi za to razumnu bazu.
Da bi se navedene postavke mogle provoditi 
u praksi, nužno je unaprjeðenje znanosti i 
struke u svrhu istraživanja novih prilagodlji-
vih prostornoplanerskih metoda kojima bi se 
afirmirala uloga prostornog planiranja u inte-
gralnom planiranju turizma. Nove metode 
moraju težiti objektivnosti i transparentnosti 
za podržavanje donošenja lokalnih prostor-
nih politika i zakona radi racionalnog korište-
nja i oèuvanja turistièkog prostora.
21 Osim toga, tu sudjeluju i istraživaèke i akademske 
institucije koje prouèavaju i analiziraju razlièite aspekte 
turistièkog sektora, objavljuju smjernice, obrazuju buduæe 
upravitelje u turizmu, organiziraju seminare i konferencije 
i slièno, a sliènu ulogu imaju i meðunarodne i meðuvladine 
organizacije.
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Summary
International Documents on Physical Planning and Tourism
Modern trends of tourism planning are based on a 
multidisciplinary approach which includes the area 
of spatial planning. The theoretical, technical, ethi-
cal, legal and scientific principles of spatial plan-
ning, tourism planning and sustainable develop-
ment are defined at international level in numerous 
documents. The overlap of the above topics is par-
ticularly important, primarily due to the fact that 
the space as a tourist resource has immeasurable 
value and that its protection, as well as improve-
ment, is primarily determined by the spatial plan-
ning standpoint.
The aim of this paper is to analyze the most impor-
tant international documents on the principles of 
spatial planning and tourism and to explore the 
available theoretical and legal standards for inclu-
sion of tourism in the planning, in order to improve 
spatial planning of tourism.
Different types of international documents related 
to spatial planning and related to the planning of 
tourism have been researched. Some documents 
are trying to align and connect both types of 
 planning. International documents which include 
the perspective of protection of space and envi-
ronment are also analyzed. These documents con-
stitute the theoretical background for the analysis 
of long-term planning and sustainable tourism 
with the spatial planning standpoint. They are 
not legally binding but serve as the basic theoreti-
cal benchmarks for legal adoption at the national 
level.
The research method is based on comparative 
analysis of the criteria set of certain principles of 
spatial planning perceived and presented in the 
above documents, and are positioned in the scien-
tific literature about modern methods of spatial 
and tourism planning.
Based on the research of the documents it is con-
cluded that there are common goals that are pres-
ent in all documents and individual goals that are 
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thematically emphasized in individual documents. 
The common goal of spatial planning is to achieve 
balanced spatial development in compliance with 
the economic, social and environmental stand-
points, balancing regional development processes 
and related activities in the space with various 
needs and interests of space users, in a manner 
that ensures:
1. Spatial sustainability in relation to rational use 
and preservation of space, ie. basic postulates of 
sustainable development and protection of the in-
terests of future generations, in order to preserve 
spatial values,
2. Nourishing and developing regional spatial pe-
culiarities / specifics as the bearer of identity and 
the generator of spatial development,
3. The reasonable use and protection of natural 
resources, biodiversity, environmental protection 
and prevention of the risk of contamination,
4. Protection and judicious use of cultural assets 
and values,
5. The preservation of valuable coastal and marine 
planning system of tourism and recreation, with an 
emphasis on integrated sea, coast and hinterland 
planning,
6. Quality and aesthetic value of the built environ-
ment, particularly in coastal areas while protecting 
the narrow coastal strip from the construction,
7. Quality arrangement of tourist areas on the coast 
and in mainland, and
8. Suitable operating conditions for sustainable 
economic development and protection (environ-
mental sustainability) but not restrictive than affir-
mative (economic viability), which allows the im-
provement and development of space (sociological 
and cultural sustainability).
The analyzed documents are written in the form of 
global strategies that depend on local implementa-
tion into national legislation. At the EU level there 
is no uniform spatial legislation. Each national spa-
tial planning regulation must contain certain ele-
ments of the legal and social welfare, must be 
based on democratic principles, must be compre-
hensive, functional and oriented for a longer peri-
od. The importance of the role of spatial planning is 
of strategic character, and the carrier of the strate-
gic planning is the spatial planning policy that is 
based on national frameworks.
Analyzed international documents state the neces-
sity of active involvement of spatial planning in the 
field of tourism, as the coordinator for the imple-
mentation of the principles of sustainability and 
responsible role in maintaining a balance between 
economic development and protection of natural 
and cultural resources. Spatial planning must 
change the perspective of resource conservation in 
active resource preservation. In this way resources 
are used but also protected and a responsible so-
cial and economic progress is created. That is the 
key for sustainable, long-term and high-quality 
tourism.
European policy is introducing a new dimension of 
planning, which is important for sustainable tour-
ism: management and monitoring and controlling. 
It’s a new method of forming policies following the 
basic principles of openness, cooperation, respon-
sibility, efficiency and coherence. It is essential 
that the management of complex planning pro-
cesses for sustainable tourism follows certain prin-
ciples and rules, and the management has a rea-
sonable basis for it.
To implement these adjustments in practice, the 
improvement of science and profession is neces-
sary, in order to research a new flexible spatial 
planning method which can affirm the role of spa-
tial planning in the integrated tourism planning 
process. New methods must strive for objectivity 
and transparency to support the adoption of local 
spatial policies and legislation for the purpose of 
rational use and preservation of tourist space.
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